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RESUMO 
Os gestores enfrentam muitos desafios no cotidiano para alcançarem os resultados desejados, ou 
seja, a lucratividade e rentabilidade. Sabe-se que para realizar uma gestão de custos eficiente é 
fundamental para o bom desempenho administrativo e operacional. É através da gestão que são 
calculados e demonstrados os meios viáveis para reduzir e controlar os gastos. O objetivo do 
presente trabalho foi analisar a gestão de custos realizada pela empresa Estofaria Sul Brasil Ltda. 
Para alcançar o objetivo deste estudo, esta pesquisa se caracteriza como descritiva e exploratória, 
com abordagem qualitativa, e quanto aos procedimentos a pesquisa se caracteriza como 
bibliográfica, documental e um estudo de caso. Como resultado, verificou-se que a gestão de 
custos realizada é totalmente empírica e não proporciona resultados eficientes para a gestão 
financeira da empresa. Os gestores da empresa precisam adequar-se as novas ferramentas de 
gestão para conseguirem dar continuidade em suas atividades, desde um simples, porém, eficiente 
controle de estoque até uma análise do cálculo do preço de venda, baseado em uma política de 
prazos adequada aos seus ciclos operacionais e financeiros. Apurou-se que a empresa não 
apresenta problemas com as vendas e sim com os resultados obtidos, pois existem produtos que 
oferecem prejuízo o que acaba comprometendo a continuidade da empresa. 
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